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УДК 070.1 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ: 
СТРАТЕГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ*
В статье рассм атри вается проблем а отри цательного и м и дж а суд еб­
ной власти  в росси йском  общ естве и возм ож ной обусловлен ности  такого 
восприяти я воздей стви ем  СМ И  н а общ ественн ое м нение. А втор  и ссл ед у­
ет м атери алы  р еги ональны х СМ И  и стави т задачи вы явить степень р егу­
ляр н ости  публи кац и й  о судебн ой  власти, определить дом и ни рую щ и е 
ж анры , стратеги и  и язы ковы е средства, при м еняем ы е дл я  кон струи р о­
ван и я репрезен таци й  судебной власти. М етодологи чески й  подход о сн о­
ван на пони м ани и  язы ка как неотъем лем ой  части  соци альны х п ракти к и 
ряде др уги х полож ений, доказан н ы х в отечествен ны х и зарубеж ны х и с­
следовани ях СМ И . В результате ан али за вы явлены  противополож ны е 
тенденц ии  в прави тельственн ой  и оппози ци онн ой  прессе, прим енение 
ж урн али стам и  ош и бочной  аргум ентац и и  при описании деятельн ости  
судей  и подтверж дено отсутстви е сбаланси рованной  репрезен таци и  су ­
дебн ой  власти  в СМ И .
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В веден и е
С у д е б н а я  в л а с т ь  в  Р о с с и и  я в л я е т с я  о д н о й  и з  н е з а в и с и м ы х  в е т в е й  в л а с т и  и  в а ж н о й  
с о с т а в л я ю щ е й  г о с у д а р с т в е н н о й  с и с т е м ы . П р е д с т а в л е н и е  г р а ж д а н  о  с у д е б н о й  с и с т е м е ,  д о ­
в е р и е  к  с у д е б н о й  в л а с т и  в  о б щ е с т в е  и л и , н а п р о т и в ,  о т с у т с т в и е  т а к о в о г о ,  а  т а к ж е  о щ у щ е ­
н и е  з а щ и щ е н н о с т и  в  с о в о к у п н о с т и  о п р е д е л я ю т  у р о в е н ь  с о ц и а л ь н о г о  б л а г о п о л у ч и я  и  с п о ­
к о й с т в и я  в  с т р а н е .  В  с о в р е м е н н о м  р о с с и й с к о м  о б щ е с т в е  д о м и н и р у е т  н е г а т и в н о е  п р е д с т а в ­
л е н и е  о  с у д е б н о й  в л а с т и  и  е ё  н о с и т е л я х ,  ч т о  н а х о д и т  о т р а ж е н и е  в  с о ц и о л о г и ч е с к и х  о п р о ­
с а х . Т а к ,  с о г л а с н о  о п р о с у  о б  о т н о ш е н и и  к  с у д е б н о й  в л а с т и , п р о в е д ё н н о м у  в  2 0 1 2  г о д у , 
« н е г а т и в н ы е  о ц е н к и  п о - п р е ж н е м у  п р е о б л а д а ю т , и х  в ы н о с я т  4 0  %  о п р о ш е н н ы х , и  т о л ь к о  
2 4  %  о ц е н и в а ю т  д е я т е л ь н о с т ь  с у д а  и  с у д е й  п о л о ж и т е л ь н о »  [9 ] . В  т о  ж е  в р е м я  н е с м о т р я  н а  
к р и т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  р о с с и й с к о г о  и н с т и т у т а  п р а в о с у д и я  в с ё  б о л ь ш е е  ч и с л о  г р а ж д а н  
о б р а щ а е т с я  з а  з а щ и т о й  с в о и х  п р а в  и  и н т е р е с о в  в  с у д . С у д е б н а я  с т а т и с т и к а  п о д т в е р ж д а е т  
р а с т у щ е е  ч и с л о  д е л ,  и н и ц и и р о в а н н ы х  о т д е л ь н ы м и  г р а ж д а н а м и  и  о р г а н и з а ц и я м и . Т а к ,  п о  
д а н н ы м  П е н з е н с к о г о  о б л а с т н о г о  с у д а , в  2 0 1 3  г о д у  п р о д о л ж а л с я  р о с т  ч и с л а  о б р а щ е н и й  
г р а ж д а н  з а  с у д е б н о й  з а щ и т о й  [1 ] . В  ч а с т н о с т и , к о л и ч е с т в о  д е л  п о  з а щ и т е  п р а в  п о т р е б и т е ­
л е й  в ы р о с л о  н а  8 4  %  [7 ].
Т а к а я  п р о т и в о р е ч и в а я  с и т у а ц и я  т р е б у е т  а н а л и з а  и  п р о в е р к и  г и п о т е з ы  о б  о б у с л о в ­
л е н н о с т и  н е д о в е р и я  к  с у д е б н о й  с и с т е м е  н е  с т о л ь к о  л и ч н ы м  о т р и ц а т е л ь н ы м  о п ы т о м  г р а ж ­
д а н , с к о л ь к о  н е п р о с т ы м и  в з а и м о о т н о ш е н и я м и  м е ж д у  С М И  и  с у д е б н о й  в л а с т ь ю , а  т а к ж е  
д о м и н и р у ю щ и м и  в  С М И  с т р а т е г и я м и  р е п р е з е н т а ц и и  с у д е б н о й  в л а с т и .
Ч т о  к а с а е т с я  в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  с у д е б н о й  в л а с т ь ю  и  С М И  в  П е н з е н с к о й  о б ­
л а с т и , т о  о н и  п о д р о б н о  р а с с м о т р е н ы  н а м и  р а н е е  [5 ] . С д е л а н ы  в ы в о д ы  о  т о м , ч т о  с у д е б н а я  
в л а с т ь  и  С М И  с т р е м я т с я  к  с б л и ж е н и ю , о с о з н а в а я  н е о б х о д и м о с т ь  в з а и м о д е й с т в и я  р а д и  
б л а г а  о б щ е с т в а .  П р е д п р и н я т ы е  о б е и м и  с т о р о н а м и  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  д е й с т в и я  с в и д е т е л ь ­
с т в у ю т  о  п о л о ж и т е л ь н о й  д и н а м и к е  р а з в и т и я  о т н о ш е н и й . О д н а к о  о с т а ё т с я  м н о г о  н е у р е г у ­
л и р о в а н н ы х  с т о р о н  в з а и м о д е й с т в и я .  Т а к ,  с у д ь и  с т а р а ю т с я  н е  п о д п у с к а т ь  к  с е б е  С М И  и  
к р а й н е  р е д к о  д а ю т  и н т е р в ь ю , ч т о  с п о с о б с т в у е т  с о х р а н е н и ю  в  о б щ е с т в е  о б р а з а  с у д е й с к о г о  
с о о б щ е с т в а  к а к  с о о б щ е с т в а ,  з а к р ы т о г о  о т  л ю д е й .  Ж у р н а л и с т ы ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в  п о г о н е  з а  
с е н с а ц и я м и  и  « ж а р е н ы м и »  ф а к т а м и  и г н о р и р у ю т  т р е б о в а н и я  о б ъ е к т и в н о с т и  и  д о с т о в е р н о ­
* П у б л и к а ц и я  п о д г о т о в л е н а  в  р а м к а х  п о д д е р ж а н н о г о  Р Г Н Ф  н а у ч н о г о  п р о е к т а  № 1 4 - 1 4 ­
5 8 0 0 2  « Д и с к у р с и в н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  и м и д ж а  с у д е б н о й  в л а с т и  в  р е г и о н а л ь н ы х  с р е д с т в а х  
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  (н а  п р и м е р е  П е н з е н с к о й  о б л а с т и )» .
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сти информации. Оставляет желать лучшего и юридическая грамотность журналистов, 
пишущих на судебные темы.
Далее в работе мы представим анализ текстов региональных СМИ, определим ос­
новные стратегии, применяемые журналистами для репрезентации судебной власти, и об­
судим потенциальные социальные эффекты этих стратегий. В части 2 статьи мы предста­
вим основные теоретические предпосылки работы и опишем изученные речевые данные, 
а также обобщим опыт подобных отечественных и зарубежных исследований. Часть 3 со­
держит анализ стратегий СМИ с точки зрения их коммуникативных целей и лингвистиче­
ского выражения. Статья завершается изложением выводов и перспектив исследования.
Т ео р ети ч еск и е п р едп осы лки , задач и  и м атери ал и сследован и я
Анализируя репрезентации судебной власти в СМИ, мы исходим из ряда теорети­
ческих предпосылок, изложенных ранее в работах представителей школы критического 
анализа дискурса и ряда исследователей СМИ, которые отмечают диалектику отношений 
между языком и обществом. Н. Фэрклоф пишет: «Язык -  неотъемлемая часть социальной 
жизни, диалектически связанная с другими элементами социальной жизни. Поэтому ис­
следование общества всегда должно принимать во внимание язык» [10]. (Здесь и далее пе­
ревод с английского мой. -  Т. Д.)
В данной статье тексты СМИ рассматриваются как авторитетный голос [11] и один 
из самых влиятельных источников получения знаний об окружающем мире наряду с соб­
ственным опытом. Осуществляемый нами подход к СМИ предполагает, что СМИ не только 
представляют картину мира, но и конструируют ее [12]. По замечанию С. МкКея, СМИ 
«помогают организовать способы, которые мы применяем, чтобы понять собственное об­
щество и культуру. Часто они являются единственным способом понимания чужих об­
ществ и культур» [13]. Подобные идеи находим в работах отечественных исследователей.
А. В. Полонский пишет о масс-медиа в обществе, что они «не просто присутствуют в жизни 
общества, обеспечивая востребованный уровень коммуникативного взаимодействия всех 
его субъектов, не просто являются обязательным компонентом социальной среды, форми­
рующим ее коммуникативную инфраструктуру, а стали ключевым, статусным контекстом, 
где обретают свои культурные и идеологические формы все социальные процессы, где 
разрабатываются актуальные модели социальной идентичности, где определяется харак­
тер доминантных смысловых и идеологических векторов общественного сознания» [8].
В то же время картина реальности, создаваемая в СМИ, не отличается нейтрально­
стью и объективностью. Многочисленные и часто противоречащие друг другу репрезента­
ции фактов являются, по мнению исследователей, результатом целого ряда факторов, 
включая диверсификацию СМИ и децентрализацию общественной сферы [11]. Различия 
репрезентаций и набора новостей, которые определяют разнообразие медийного ланд­
шафта, возникают также из-за организационной политики СМИ, их политических при­
страстий и технических ограничений [15]. В зарубежных исследованиях СМИ часто фигу­
рируют понятия bias, slant, stance, subjectivity для обозначения субъективности медийных 
репрезентаций [16]. Отечественные ученые также нередко отмечают субъективный и по­
лемический характер публикаций в СМИ [6]. Полагаем, что положение о том, что все СМИ 
имеют субъективный, идеологически обусловленный характер, является давно доказан­
ным, и принимаем его в качестве одного из исходных положений исследования.
Кроме того, теоретическую основу нашей работы составляет положение о присущей 
всем СМИ негативной ориентации, т.е. склонности представлять события в черном свете, 
делать акцент на отрицательных свойствах и сторонах событий и персонажей, рисовать 
мрачные прогнозы и т.д. Авторы ряда исследований, изучающих механизмы СМИ, по­
средством которых конструируется общественный пессимизм и получает распространение 
негативная информация, пришли к выводу о том, что СМИ не только склонны к негатив­
ным репрезентациям, но и обладают огромным потенциалом создания соответствующих 
эффектов в обществе. Так, выстраивая модели медийных паник, Дж. Лич отмечает: 
«.М едиа, которым необходимо направлять и удерживать внимание аудитории, выбороч­
но подходят к событиям, выставляя их самые необычные, самые тревожные или уникаль­
ные характеристики <...> Сообщения о чрезвычайных или тревожных событиях обычно 
сопровождаются обобщающим утверждением, что эти заметные события “могли бы кос­
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н у т ь с я  в а с ” » [1 7 ] . Н е с м о т р я  н а  т о  ч т о  в  д а н н о й  р а б о т е  м ы  и з у ч а е м  н е г а т и в н ы е  р е п р е з е н т а ­
ц и и , а  н е  с о б с т в е н н о  м е д и й н ы е  п а н и к и , н а б л ю д е н и е  Д ж . Л и ч а  п р е д с т а в л я е т  в а ж н о с т ь ,  п о ­
с к о л ь к у  д а е т  к л ю ч  к  п о н и м а н и ю  с о ц и а л ь н ы х  э ф ф е к т о в  м е д и а .
Д р у г а я  р а б о т а ,  о б р а щ е н н а я  к  с п е ц и ф и к е  с о ц и а л ь н ы х  э ф ф е к т о в ,  в  ч а с т н о с т и , к  о б ­
щ е с т в е н н ы м  п р о г н о з а м  б е з р а б о т и ц ы , а п е л л и р у е т  к  т е о р и и  з а в и с и м о с т и  о т  С М И  ( m e d ia  
d e p e n d e n c y  t h e o r y ) :  « С о г л а с н о  э т о й  т е о р и и ,  и н ф о р м а ц и я , п е р е д а в а е м а я  н о в о с т н ы м и  С М И , 
о к а з ы в а е т  т е м  б о л ь ш е е  в о з д е й с т в и е  н а  п о л у ч а т е л я , ч е м  м е н ь ш е  и н ф о р м а ц и и  е м у  д о с т у п н о  
и з  д р у г и х  и с т о ч н и к о в  ( н а п р и м е р , л и ч н о г о  о п ы т а , м е ж л и ч н о с т н о й  к о м м у н и к а ц и и ) »  [1 8 ] . 
М . Г а р ц  т а к ж е  о т м е ч а е т  д в е  д р у г и е  в а ж н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  С М И . П е р в а я  -  н а к о п и т е л ь ­
н ы й  э ф ф е к т  ( a c c u m u la t iv e  e f f e c t )  С М И , к о т о р ы й  с о с т о и т  в  т о м , ч т о  п о в т о р я ю щ и е с я  п у б л и ­
к а ц и и  н а  о п р е д е л е н н у ю  т е м у  м о г у т  п р и в е с т и  к  д о л г о с р о ч н ы м  и з м е н е н и я м  в  о ц е н к а х ;  в т о ­
р а я  -  к о л и ч е с т в е н н о е  п р е о б л а д а н и е  н е г а т и в н о й  и н ф о р м а ц и и  н а д  и н ф о р м а ц и е й  п о з и т и в ­
н о г о  х а р а к т е р а ,  к о т о р о е ,  п о  М . Г а р ц у , в л и я е т  н а  в о с п р и я т и е  р е а л ь н о с т и  и  о п р е д е л я е т  ф о р ­
м и р о в а н и е  в  о б щ е с т в е  о ж и д а н и й  п е с с и м и с т и ч е с к о г о  п л а н а  [1 8 ] .
В ы д е л е н н ы е  в ы ш е  п о л о ж е н и я  и з  и с с л е д о в а н и й  С М И  н е п о с р е д с т в е н н ы м  о б р а з о м  
с в я з а н ы  с о  с п о с о б а м и  р е п р е з е н т а ц и и  с у д е б н о й  в л а с т и  в  р о с с и й с к и х  С М И  в  с и л у  н е с к о л ь ­
к и х  п р и ч и н . В о - п е р в ы х , о ч е в и д н о , ч т о  с ф е р а  п р а в о с у д и я  о т н о с и т с я  к  ч и с л у  т е х ,  в  к о т о р ы х  
л и ч н ы й  о п ы т  м н о г и х  л ю д е й  в е с ь м а  о г р а н и ч е н , и  в  с в о и х  п р е д с т а в л е н и я х  о б  э т о м  с о ц и а л ь ­
н о м  и н с т и т у т е  о н и  п о л а г а ю т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  р е п р е з е н т а ц и и  в  С М И . О б  э т о м  п и ш е т  
и  а в т о р  р а б о т ы , в  к о т о р о й  о б с у ж д а е т с я  п р о б л е м а  о б щ е с т в е н н о г о  в о с п р и я т и я  с у д е б н о й  в л а ­
с т и  в  п о с т - к о м м у н и с т и ч е с к о й  С л о в е н и и :  « < . > В о с п р и я т и е  с о ц и а л ь н ы х  ф у н к ц и й  с у д е б н о й  
в л а с т и  в  м а л о й  с т е п е н и  ф о р м и р у е т с я  н а  о с н о в е  с о б с т в е н н о г о  и л и  ч у ж о г о  л и ч н о г о  о п ы т а  
у ч а с т и я  в  с у д е б н ы х  п р о ц е д у р а х  < . >  В  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о б щ е с т в е н н о е  в о с п р и я т и е  и  п у б ­
л и ч н о е  м н е н и е  о  р а б о т е  с у д о в  з а в и с я т  о т  с о о б щ е н и й  в  С М И , в ы с т у п л е н и й  п о л и т и к о в  и  с а ­
м и х  п р е д с т а в и т е л е й  с у д е б н о й  в л а с т и »  [1 9 ] .
К р о м е  т о г о , п о л а г а е м  в о з м о ж н ы м  о б с у ж д а т ь  и  н а к о п и т е л ь н ы е  э ф ф е к т ы  п у б л и к а ­
ц и й  о  с у д е б н о й  в л а с т и  в  п р е с с е ,  п о с к о л ь к у  к о л и ч е с т в о  т а к и х  п у б л и к а ц и й  в  ц е н т р а л ь н о й  и  
р е г и о н а л ь н о й  п р е с с е  з н а ч и т е л ь н о .
Н а к о н е ц , м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  н е г а т и в н о  о р и е н т и р о в а н н ы е  м е д и й н ы е  с т р а т е ­
г и и  р е п р е з е н т а ц и и  с п о с о б с т в у ю т  с о з д а н и ю  о т р и ц а т е л ь н о г о  и м и д ж а  с у д е б н о й  в л а с т и  
в  о б щ е с т в е .
В с е  э т о  п о з в о л я е т  н а м  с ф о р м у л и р о в а т ь  с л е д у ю щ и е  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  з а д а ч и :
1. в ы я в и т ь ,  н а с к о л ь к о  р е г у л я р н ы  п у б л и к а ц и и  о  с у д е б н о й  в л а с т и  в  р е г и о н а л ь н ы х  
С М И  П е н з е н с к о й  о б л а с т и ;
2 . в ы д е л и т ь  д о м и н и р у ю щ и е  ж а н р ы , с т р а т е г и и  и  т и п и ч н ы е  л и н г в и с т и ч е с к и е  с р е д ­
с т в а , п р и м е н я е м ы е  д л я  р е п р е з е н т а ц и и  с у д е б н о й  в л а с т и  в  п е н з е н с к о й  п р е с с е ;
3 . с о о т н е с т и  р е з у л ь т а т ы  д и с к у р с и в н о г о  а н а л и з а  с  к а р т и н о й , п р е д с т а в л е н н о й  в  с о ­
ц и о л о г и ч е с к и х  д а н н ы х .
В  р а б о т е  м ы  и с х о д и м  и з  т о г о ,  ч т о  и с с л е д о в а н и е  п о д о б н о г о  р о д а  д о л ж н о  в ы с т р а и ­
в а т ь с я  п р е ж д е  в с е г о  н а  п р и н ц и п е  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  и  о б ъ е к т и в н о г о  о т б о р а  р е ч е в о г о  м а ­
т е р и а л а .  Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  и д е о л о г и ч е с к о г о  п е р е к о с а ,  д л я  а н а л и з а  б ы л и  в з я т ы  п у б л и к а ц и и  
в  д в у х  п е н з е н с к и х  и з д а н и я х :  « П е н з е н с к а я  п р а в д а »  ( д а л е е  -  П П )  и  « У л и ц а  М о с к о в с к а я »  
( д а л е е  -  У М ) . У ч р е д и т е л е м  П П  я в л я е т с я  Д е п а р т а м е н т  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о л и т и к и  и  
С М И  П е н з е н с к о й  о б л а с т и , т . е . п о  с у т и  э т о  п р а в и т е л ь с т в е н н о е  и з д а н и е .  У М  у ч р е ж д е н а  
ч а с т н ы м  л и ц о м  и  п р е т е н д у е т  н а  с т а т у с  о п п о з и ц и о н н о й  г а з е т ы , п о з и ц и о н и р у я  с е б я  к а к  н е ­
з а в и с и м о е  и  с а м о д о с т а т о ч н о е  и з д а н и е .  С т а т ь и  д л я  а н а л и з а  и з в л е ч е н ы  и з  э л е к т р о н н ы х  а р ­
х и в о в  и з д а н и й  з а  и ю л ь  2 0 1 4  г о д а  ( h t t p :/ / p r a v d a - n e w s .r u ; h t t p :/ / w w w .y m - p e n z a .r u ). В ы б о р  
п е р и о д а  п р о и з в о л е н  и  н и ч е м  н е  о б у с л о в л е н . А в т о м а т и ч е с к и м  п о и с к о м  и  м е т о д о м  с п л о ш ­
н о й  в ы б о р к и  б ы л и  о т о б р а н ы  в с е  с т а т ь и , с о д е р ж а щ и е  у п о м и н а н и я  о  с у д е . И з  э т о г о  н а б о р а  
б ы л и  и с к л ю ч е н ы  е д и н и ч н ы е  с т а т ь и , в  к о т о р ы х  р е ч ь  ш л а  о  с у д а х  в  д р у г и х  с т р а н а х  и  в  д р у г и е  
и с т о р и ч е с к и е  п е р и о д ы . О с т а в ш и е с я  с т а т ь и  с о с т а в и л и  к о р п у с  т е к с т о в  д л я  а н а л и з а . Д а н н у ю  р а ­
б о т у  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п и л о т н у ю , н е  п р е т е н д у ю щ у ю  н а  в с е о х в а т н о с т ь  м а т е р и а л а  и  
ш и р о к и е  о б о б щ е н и я .
Р езультаты
К о л и ч е с т в о  с т а т е й , т а к  и л и  и н а ч е  к а с а ю щ и х с я  с у д е б н о й  т е м а т и к и ,  в  П П  с о с т а в и л о  
2 0 , т о г д а  к а к  в  У М  о б н а р у ж и л о с ь  11  т а к и х  п у б л и к а ц и й . В  т о  ж е  в р е м я  з а  с ч е т  д л и н ы  п у б ­
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л и к а ц и й  в  У М  и х  о б щ и й  о б ъ е м  п р е в ы с и л  о б щ и й  о б ъ е м  с т а т е й  в  П П  в  2 ,5  р а з а  ( У М  -  8 3 6 0  
с л о в ;  П П  -  3 4 3 0  с л о в ) .  С т а т ь и  д о с т а т о ч н о  р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л е н ы  п о  в ы п у с к а м  г а з е т  в 
т е ч е н и е  м е с я ц а .
Р а з л и ч и е  в  о б ъ е м е  п у б л и к а ц и й  и м е е т  н е  т о л ь к о  к о л и ч е с т в е н н ы й , н о  и  к а ч е с т в е н ­
н ы й  х а р а к т е р ,  п о с к о л ь к у  о б у с л о в л е н о  д о м и н и р о в а н и е м  в  и з д а н и я х  р а з л и ч н ы х  ж а н р о в . 
Д л я  П П  х а р а к т е р е н  к р а т к и й  ж а н р  с о о б щ е н и я , и з л а г а ю щ е г о  ф а к т ы , н о  н и к а к  э т и  ф а к т ы  н е  
о ц е н и в а ю щ е г о . Д л я  ж а н р а  с о о б щ е н и я  т и п и ч н ы  з а г о л о в к и , и м е ю щ и е  ф о р м у  п о л н о г о  р а з ­
в е р н у т о г о  п р е д л о ж е н и я , а  н е р е д к о  -  п р е д л о ж е н и я , о с л о ж н е н н о г о  п р и д а т о ч н ы м и  о п р е д е ­
л е н и я , п р и ч а с т н ы м и  и  д е е п р и ч а с т н ы м и  о б о р о т а м и :  В Пензенской области вынесли при­
говор экс-директору МУПа; В Пензе будут судить мужчину, который до смерти избил 
свою пожилую мать; В Пензе владелец овчарки, которая покусала ребенка, подал апел­
ляцию, не желая выплачивать моральный вред и  д р . П о с л е д н и й  и з  п р и в е д е н н ы х  з а г о ­
л о в к о в  н а с т о л ь к о  р а з в е р н у т ,  ч т о  в  н е м  п р а к т и ч е с к и  и з л о ж е н а  в с я  с и т у а ц и я . В а ж н о  о т м е ­
т и т ь  и  н е о п р е д е л е н н о - л и ч н у ю  ф о р м у  г л а г о л о в  (вынесли, будут судить), к о т о р а я  с о з д а ё т  у  
ч и т а т е л я  в п е ч а т л е н и е  о т с т р а н е н н о с т и  и  о б ъ е к т и в н о с т и .
З а г о л о в к и  П П  и м е ю т  н е  т о л ь к о  х а р а к т е р н у ю  с и н т а к с и ч е с к у ю  с т р у к т у р у ,  н о  и  т и ­
п и ч н ы й  н а б о р  л е к с и ч е с к и х  с р е д с т в .  Т а к ,  8  з а г о л о в к о в  и з  2 0  с о д е р ж а т  ф о р м у л и р о в к у  вы­
несли приговор, а  13  з а г о л о в к о в  с о д е р ж а т  п р я м о е  у к а з а н и е  н а  н а р у ш е н и е  з а к о н а ,  р а с с м а т ­
р и в а е м о е  с у д о м :  ранившему полицейского; за взятку; зарезал; черных риелторов; за­
нимались рэкетом; изнасиловал и убил и  т . д .  О ч е в и д н о , ч т о  а к ц е н т  в  п у б л и к а ц и я х  с д е л а н  
н а  п р е с т у п н о м  д е й с т в и и  и  н а з н а ч е н н о м  н а к а з а н и и , о б ы ч н о  у п о м и н а е м о м  у ж е  в  т е к с т е  с т а ­
т ь и , н о  и н о г д а  и  в  з а г о л о в к е .  Н а п р и м е р :  Лидер ОПГ «Олимпия» получил 25 лет строгого 
режима, а 9 его подельников -  от 4 до 21 года. Н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  с о б с т в е н н о  с у д  и  с у д ь и  
н е  ф и г у р и р у ю т  в  з а г о л о в к а х  п у б л и к а ц и й , у  ч и т а т е л я  с к л а д ы в а е т с я  в п е ч а т л е н и е  с и с т е м а ­
т и ч н о й  и  п о с л е д о в а т е л ь н о й  р а б о т ы  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  и  с у д о в , в з а и м о с в я з и  
м е ж д у  п р е с т у п л е н и е м  и  н а к а з а н и е м  и , н а к о н е ц , н е о т в р а т и м о с т и  н а к а з а н и я , п у с т ь  д а ж е  
о т с р о ч е н н о г о  в о  в р е м е н и :  В Пензе вынесли приговор мужчине, который 19 лет назад из­
насиловал и убил девушку.
Ж а н р  п у б л и к а ц и й  У М  и н о й . Э т о  с т а т ь и , п р е т е н д у ю щ и е  н а  к р и т и ч е с к и й  и  а н а л и т и ч е ­
с к и й  п о д х о д  к  ф а к т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и . А н а л и т и ч е с к и е  с т а т ь и  в  с и л у  с в о е й  о ц е н о ч н о й  
н а п р а в л е н н о с т и  п р е д п о л а г а ю т  н е  т о л ь к о  б о л ь ш и й  о б ъ е м , о  ч ё м  м ы  п и с а л и  в ы ш е , н о  и  д р у ­
г о й  т и п  з а г о л о в к о в .  С  т о ч к и  з р е н и я  с и н т а к с и ч е с к и х  ф о р м , э т о  н е п о л н ы е  п р е д л о ж е н и я  (За­
висит лично от Канцеровой), н о м и н а т и в н ы е  ф о р м ы  (Братья Акчурины: плата за свет; 
Школа под угрозой), в о п р о с и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  (Куда уходит Тоцкий?). П е р л о к у т и в -  
н ы й  э ф ф е к т  т а к и х  з а г о л о в к о в  п р е д п о л а г а е т  о п р е д е л е н н у ю  и н т е р п р е т а ц и о н н у ю  д е я т е л ь ­
н о с т ь  с о  с т о р о н ы  ч и т а т е л я ,  п о с к о л ь к у  о н и  н е  п р е д л а г а ю т  з а в е р ш е н н о й  к а р т и н ы  р е а л ь н о с т и , 
а  т о л ь к о  н а м е к а ю т  н а  с и т у а ц и ю , к о т о р а я  р а с к р ы в а е т с я  б о л е е  п о л н о  в  т е к с т е  с т а т ь и .
П о д о б н у ю  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  ц е н н о с т ь  и м е ю т  и  с т и л и с т и ч е с к и е  п р и е м ы  м е т а ф о р ы  
и  и г р ы  с л о в , т а к ж е  з а д е й с т в о в а н н ы е  в  з а г о л о в к а х :  Сезон охоты на товарные знаки объ­
является открытым.; Театр одного прокурора; От чего умер Владимир Ф.: от разрыва 
сердца или от бессердечия? Д и а л о г и ч е с к и е  о б е р т о н ы  в  в и д е  в о п р о с и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ­
ц и й , а  т а к ж е  и с п о л ь з о в а н и е  и м е н  к о н к р е т н ы х  л ю д е й  в  з а г о л о в к а х  с т а т е й  и  т е к с т а х  п у б л и ­
к а ц и й  с п о с о б с т в у ю т  и н т и м и з а ц и и  о б щ е н и я  с  ч и т а т е л е м , э м о ц и о н а л ь н о м у  в о в л е ч е н и ю  е г о  
в  к р у г  п р о б л е м .
В о з д е й с т в и е  н а  э м о ц и о н а л ь н у ю  с ф е р у  п р о и с х о д и т  и  п о с р е д с т в о м  в к л ю ч е н и я  в  з а ­
г о л о в к и  л е к с и к и  с  н е г а т и в н о й  к о н н о т а ц и е й , в  т о м  ч и с л е  о б о з н а ч а ю щ е й  о т р и ц а т е л ь н ы е  
д у ш е в н ы е  с о с т о я н и я :  угроза, бессердечие, выпад, скандал, тоска, тупики. Т а к  ж е  к а к  и  в 
с л у ч а е  с  П П , в  з а г о л о в к а х  У М  н е  у п о м и н а ю т с я  с у д ь и  и  с у д ы , о т ч а с т и  п о т о м у  ч т о  а н а л и з  и х  
д е я т е л ь н о с т и  н е  я в л я е т с я  п е р в о о ч е р е д н о й  з а д а ч е й  ж у р н а л и с т о в .  И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я е т  
п у б л и к а ц и я  с  н а з в а н и е м  Тоска по правосудию или тупики царецентристского сознания, 
п о с в я щ е н н а я  ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  с у д е б н о й  в л а с т и . Д а л е е  б у д е т  п о к а з а н о , ч т о  о ц е н о ч н о ­
п р о в о к а ц и о н н ы й  х а р а к т е р  з а г о л о в к о в  с о о т в е т с т в у е т  х а р а к т е р у  э к с п л и ц и т н ы х  и  и м п л и ­
ц и т н ы х  о ц е н о к , в ы н о с и м ы х  с у д е б н о й  в л а с т и  в  т е к с т а х  п у б л и к а ц и й .
Ж а н р  с т а т е й  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н  и  с  отбором  ф ак то в , п р е д с т а в л е н н ы х  в  п у б ­
л и к а ц и я х .  Е с л и  П П  с о о б щ а е т  в  о с н о в н о м  о  р у т и н н ы х  с и т у а ц и я х  и  с у д е б н ы х  п р о ц е с с а х  н а д  
н и к о м у  н е  и з в е с т н ы м и  г р а ж д а н а м и , в м е с т о  и м е н  к о т о р ы х  и с п о л ь з у ю т с я  о б е з л и ч е н н ы е
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номинации (40-летний мужчина, злоумышленник, потенциальный убийца, хозяин ав­
томашины и т. д. ,^ то выбор УМ обращен к громким и скандальным судебным процессам 
с участием известных лиц города. Таков, к примеру, ряд публикаций о длительных судеб­
ных тяжбах известного пензенского предпринимателя О. Тоцкого. Из 11 рассматриваемых 
статей газеты УМ 3 публикации посвящены судебным процессам с участием Тоцкого. Один 
из них -  тяжба бизнесмена с администрацией г. Пензы по поводу сноса ряда помещений, 
ему принадлежащих; другой -  судебное разбирательство по факту дорожного происше­
ствия, в котором Тоцкий сбил мотоциклиста. В обоих случаях газета открыто принимает 
сторону бизнесмена, регулярно информируя о недостатках и несоответствиях текущих су­
дебных процессов. Сообщение о судебном решении сопровождается указаниями на мне­
ния экспертов, вопреки мнению которых решение было принято:
12 мая 2014 г. Октябрьский районный суд г. Пензы в лице Сергея Жогина вынес 
решение о сносе третьей очереди ТЦ ««Космос Сити». По мнению судьи, это здание ««со­
здаёт угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан».
Хотя два допрошенных эксперта утверждали, что объект построен в соответ­
ствии со всеми градостроительными нормами и правилами, находится в границах зе­
мельного участка, является строением вспомогательного использования, соответ­
ствует строительным, противопожарным и санитарным требованиям, не создаёт 
угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан (УМ 28.07.2014).
Видим, что в первом абзаце приводится закавыченная обрезанная цитата из речи 
судьи. Вероятно, из судебного решения. Однако надо понимать, что любое судебное реше­
ние содержит мотивировочную часть, которая в данном случае опускается. Неполнота ин­
формации, приводимой из судебного решения, создает впечатление абсолютной его немо- 
тивированности, особенно на фоне подробного перечисления утверждений экспертов, 
представленного в форме предложения с пятью однородными членами (построен, нахо­
дится, является, соответствует, не создает). Такой журналистский ход можно обозна­
чить как комбинацию стр атеги и  сокры ти я  одних фактов и стратеги и  вы делен и я 
других фактов.
Весьма распространенной стратегией УМ является стратеги я отри ц ател ьн ого  
прогноза*. Эта стратегия состоит в том, что автор предсказывает отрицательное развитие 
событий, неудачи в действиях других социальных актантов или отрицательные послед­
ствия их действий. УМ нередко предсказывает отрицательный исход судебных процессов 
для своих героев и, таким образом, ставит под сомнение непредвзятость и независимость 
судей. В следующем примере такой прогноз излагается со слов главного героя публика­
ции, но поскольку газета стоит на его стороне, очевидно, что эта точка зрения близка и ав- 
тору-журналисту:
12 августа апелляционную жалобу Олега Тоцкого будет рассматривать Пензен­
ский областной суд. Обладая определённым опытом участия в судебных процессах, Тоц­
кий не уверен в том, что апелляция вынесет решение в его пользу (УМ 28.07.2014).
Если в приведенном выше примере отрицательный прогноз смягчен рефлексивом 
не уверен, то в другой публикации он изложен более эксплицитными языковыми сред­
ствами (морально готов, нет надежд):
По словам Олега Тоцкого, он уже морально готов к тому, что всё пройдёт в 
жёстких рамках, без проникновения в суть дела. У  него нет надежд на то, что пензен­
ский суд вынесет справедливое решение (УМ 22.07.2014).
Отрицательный прогноз может предлагать и сам журналист. Так, в публикации об 
афере с продажей автомобилей автор статьи заранее сомневается в возможности принятия 
судом правильного решения и даже предсказывает увеличение количества потерпевших:
В соответствии с законодательством, все проданные автомобили могут быть 
арестованы вплоть до окончания суда. И  не факт, что суд примет решение в пользу
* Ранее дан н ая стратеги я бы ла вы делен а нам и при анализе ди скурси вны х средств, при м еняем ы х 
дл я  конструи ровани я коллекти вн ы х соци альны х актантов, и обозначена к ак  negative foretelling. 
См. Sow inska A ., D ubrovskaya T. D iscursive strategies in  the m edia  construction  o f  P oland, R ussia an d  the U SA  
in  the context o f  the debate on  the U S anti-ballistic m issile defense shield  in  Polish  an d  R ussian  qu ality  p apers // 
Skrzypczak, W ., Fojt, T. an d  W acew icz, S. (eds) E xploring Language throu gh Contrast. N ew castle upon Tyne: 
C am bridge Scholars Publish ing, 2012. Pp. 2 6 8 -2 8 7 .
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тех, кто эти автомобили добросовестно приобрёл и заплатил за них деньги. Соответ­
ственно, количество потерпевших придется умножить на два (УМ 14.07.2014).
Т а к и м  о б р а з о м , д и с к у р с и в н о  п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я  д о б р о с о в е с т н ы е  п о к у п а т е л и  и  
с у д , ч т о  н е  с п о с о б с т в у е т  с о з д а н и ю  п о л о ж и т е л ь н о г о  и м и д ж а  с у д е б н о й  в л а с т и .
Д р у г о й  в а ж н о й  с т р а т е г и е й  о п п о з и ц и о н н о й  п р е с с ы  я в л я е т с я  стратеги я о бо бщ е­
н и я . С т р а т е г и я  о б о б щ е н и я  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  в  к о м б и н а ц и и  с  д р у г и м и  с т р а т е г и я м и , в 
т о м  ч и с л е  д л я  у с и л е н и я  о б в и н е н и я , и  т о г д а  о б в и н е н и е  р е а л и з у е т с я  в  так ти к ах  «разду-      * г\ _ван и я из м ухи слона» и  п р едъ явлен и я н ек отор ого  р я д а дел и к тов . В  с т а т ь е ,  п о ­
с в я щ е н н о й  с е м и н а р у  М о с к о в с к о й  ш к о л ы  г р а ж д а н с к о г о  п р о с в е щ е н и я , ж у р н а л и с т  с с ы л а е т ­
с я  н а  с л о в а  о д н о г о  и з  а в т о р и т е т н ы х  у ч а с т н и к о в  ш к о л ы :
Сергей Пашин на конкретных примерах -  выдержках из вынесенных приговоров -  
показал, что в наших судах распространены приписывание мотивов, утрирование, сва­
ливание «в кучу» всех доказательств и даже явное передёргивание. Судебные решения 
имеют явный обвинительный уклон ... Оправдательных приговоров очень мало. Судьи 
завалены работой, и стало обычной практикой переписать в решение обвинительное 
заключение (УМ 07.07.2014).
В  п р и в е д е н н о м  п р и м е р е  п р и в о д и т с я  ц е л ы й  р я д  д е л и к т о в  с у д е б н о й  с и с т е м ы  (при­
писывание, утрирование, сваливание в кучу, передергивание) и  с о д е р ж и т с я  о б о б щ е н и е  
(стало обычной практикой). О б в и н и т е л ь н ы й  х а р а к т е р  в ы с к а з ы в а н и я  в  а д р е с  в с е й  с у д е б ­
н о й  с и с т е м ы  л е г и т и м и з и р у е т с я  п о с р е д с т в о м  у п о м и н а н и я  о  с у щ е с т в о в а н и и  к о н к р е т н ы х  
п р и м е р о в , о д н а к о  с а м и  п р и м е р ы  н е  п р и в о д я т с я ,  и  ч и т а т е л ь  п р и н и м а е т  н а  в е р у  г о т о в ы й  
в ы в о д .
О т р и ц а т е л ь н а я  о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и  с у д о в  м о ж е т  и м е т ь  з а в у а л и р о в а н н ы й  в и д , к  
п р и м е р у , ф о р м у  м е т а ф о р ы :
Дело Тоцкого возвращается в суд после 5-месячного антракта. (УМ 22.07.2014)
М е т а ф о р и ч е с к о е  с л о в о у п о т р е б л е н и е  « а н т р а к т »  л о г и ч е с к и  п р и в о д и т  к  в ы в о д у  о 
т о м , ч т о  с у д  -  т е а т р  и  в с е , п р о и с х о д я щ е е  т а м , н е  и м е е т  о т н о ш е н и я  к  р е а л ь н о с т и .
В  о т л и ч и е  о т  У М , в  к о т о р о й  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  о ц е н о ч н ы е  с т р а т е г и и , П П  п р и ­
в о д и т  и с к л ю ч и т е л ь н о  с у х и е  ф а к т ы . Ч а щ е  в с е г о  э т о  с о о б щ е н и я  о  п е р е д а ч е  д е л  в  с у д  д л я  
р а с с м о т р е н и я  и л и  у ж е  в ы н е с е н н ы х  с у д о м  п р и г о в о р а х .  1 7  п у б л и к а ц и й  и з  2 0  с о д е р ж а т  т о ч ­
н о е  у к а з а н и е  н а  н о м е р  с т а т ь и  У г о л о в н о г о  К о д е к с а  Р Ф  и  е ё  ф о р м у л и р о в к у :
Суд вынес приговор в отношении экс-директора МУП ««Керенское коммунальное 
хозяйство». Он признан виновным в совершении 2-х эпизодов по ст. 204 УК РФ ««Ком­
мерческий подкуп, совершенный за незаконные действия (ПП31.07.2014).
К р о м е  т о г о ,  в  с т а т ь я х  ц и т и р у ю т с я  с л о в а  п р е д с т а в и т е л е й  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а ­
н о в , г л а в н ы м  о б р а з о м  -  с о т р у д н и к о в  с л е д с т в и я  и  п р о к у р а т у р ы , к о т о р ы е  с о о б щ а ю т  о  с у ­
д е б н ы х  р е ш е н и я х ,  о б ъ я с н я ю т  н е к о т о р ы е  м о т и в ы  п р и н я т и я  э т и х  р е ш е н и й :
-  Являясь с ноября 2013 года безработным, мужчина получал ежемесячное посо­
бие в размере 4900 рублей, -  сообщает пресс-служба областной прокуратуры. -  При 
этом он был предупрежден о необходимости извещения инспектора Центра занято­
сти в случае своего трудоустройства. <...>
-  Учитывая смягчающие обстоятельства, положительные характеристики, 
судом ему назначено наказание 200 часов обязательных работ, -  добавляют в ведом­
стве (ПП 24.07.2014).
О ч е в и д н о , ч т о  о р г а н ы  с л е д с т в и я  и  п р о к у р а т у р а  з а и н т е р е с о в а н ы  в  т о м , ч т о б ы  и х  д е ­
л о  « н е  р а с с ы п а л о с ь »  в  с у д е , и  п о э т о м у  в ы н е с е н и е  с у д о м  о б в и н и т е л ь н о г о  п р и г о в о р а  в 
п р и н ц и п е  н е  м о ж е т  б ы т ь  п о д в е р г н у т о  п у б л и ч н о й  к р и т и к е  с  и х  с т о р о н ы . Н а п е ч а т а н н ы е  
в ы с к а з ы в а н и я  п р е д с т а в и т е л е й  с л е д с т в и я  и  п р о к у р а т у р ы  п о  с у т и  в ы п о л н я ю т  ф у н к ц и ю  
п у б л и ч н о й  л е г и т и м и з а ц и и  с у д е б н ы х  р е ш е н и й .
В  н а ш е м  м а т е р и а л е  е с т ь  о д и н  к о м м е н т а р и й  с у д е б н о г о  р е ш е н и я  п р е с с - с е к р е т а р е м  
с у д а . В  н е м  о т м е ч е н ы  ф а к т о р ы , п о в л и я в ш и е  н а  н а з н а ч е н н о е  с у д о м  н а к а з а н и е :
-  Суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, 
мнение присяжных о том, что трое подсудимых заслуживают снисхождения, а
* Такти ки  обвин ен и я подробно р ассм отр ен ы  нам и ранее. См. Д убровская Т .В . Речевы е ж ан р ы  
«осуж дение» и «обвинение» в русской  и англи й ской  ли нгвокультурах. Пенза: П ГУ, 2014.
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остальные его не достойны, -  говорит пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова 
(ПП 04.07.2014).
Н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  м н е н и й  н е п о с р е д с т в е н н о  п р е д с т а в и т е л е й  с у д а  м о ж н о  
о б ъ я с н и т ь  к а к  з а к о н о д а т е л ь н ы м и  о г р а н и ч е н и я м и , к а с а ю щ и м и с я  п р а в а  с у д е й  к о м м е н т и ­
р о в а т ь  р а с с м а т р и в а е м ы е  д е л а ,  т а к  и  н е ж е л а н и е м  с у д о в  т е с н о  с о т р у д н и ч а т ь  с о  С М И .
Т а к и м  о б р а з о м , в  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  п р е с с е  н а б л ю д а е т с я  я в н а я  т е н д е н ц и я  о з в у ч и ­
в а т ь  г о л о с а  п р е д с т а в и т е л е й  в л а с т и , т о г д а  к а к  о п п о з и ц и о н н а я  г а з е т а  п р е д о с т а в л я е т  с л о в о  
о т д е л ь н ы м  г р а ж д а н а м , с ч и т а ю щ и м  д е й с т в и я  в л а с т и  н е п р а в и л ь н ы м и .
З акл ю чен и е
А н а л и з  р е ч е в о г о  м а т е р и а л а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  р е г и о н а л ь н ы е  С М И  р е г у л я р н о  о с в е ­
щ а ю т  д е я т е л ь н о с т ь  с у д е б н о й  в л а с т и  в  П е н з е н с к о й  о б л а с т и  и  м о г у т  о к а з ы в а т ь  з н а ч и т е л ь ­
н о е  в о з д е й с т в и е  н а  о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е  о  с у д е б н о й  с и с т е м е .
В  С М И , о д н а к о , о т с у т с т в у е т  р а з н о с т о р о н н е е  и  с б а л а н с и р о в а н н о е  д и с к у р с и в н о е  
п р е д с т а в л е н и е  с у д е б н о й  в л а с т и . П р а в и т е л ь с т в е н н ы е  и с т о ч н и к и  и с п о л ь з у ю т  п р е и м у щ е ­
с т в е н н о  ж а н р  с о о б щ е н и я . Э т и  п у б л и к а ц и и  с о д е р ж а т  о б е з л и ч е н н ы е  р е п р е з е н т а ц и и  с у д а , в 
к о т о р ы х  н и к о г д а  н е  н а з ы в а ю т с я  и м е н а  с у д е й , и  с о о б щ а ю т  о  с у д е б н ы х  р е ш е н и я х ,  н е я в н о  
п р е д с т а в л я я  с у д  с о ю з н и к о м  с л е д с т в и я  и  п р о к у р а т у р ы , н о  н и к о г д а  н е  з а т р а г и в а ю т  с к а н ­
д а л ь н ы х  д е л , с п о р н ы х  в о п р о с о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с у д е б н о й  в л а с т и  и  н е  о б р а щ а ю т с я  к  
с у д ь я м  к а к  о т д е л ь н ы м  л и ч н о с т я м  с  и х  с о б с т в е н н ы м  в з г л я д о м  и з н у т р и  н а  с о в р е м е н н у ю  с и ­
т у а ц и ю  в  с и с т е м е  п р а в о с у д и я . В  о д н о й  и з  р а б о т  м ы  о т м е ч а л и , ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  а н г л и й ­
с к и м и  ж у р н а л и с т а м и  в  с в о и х  с т а т ь я х  м н е н и й  с у д е й  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  с п о с о б с т в у е т  с о ­
з д а н и ю  п о л о ж и т е л ь н о г о  о б р а з а  о т к р ы т о й  с у д е б н о й  в л а с т и  д а ж е  в  т е х  с л у ч а я х , к о г д а  с у д ь и  
в ы с к а з ы в а ю т  к р и т и ч е с к и е  з а м е ч а н и я  [3 ]. П р е д с т а в л я е т с я , ч т о  и м е н н о  о т с у т с т в и е  р е п р е з е н т а ­
ц и и  с у д ь и  к а к  ж и в о г о  ч е л о в е к а  и  к р и т и ч е с к и  м ы с л я щ е й  л и ч н о с т и  п р е п я т с т в у е т  с о з д а н и ю  п о ­
л о ж и т е л ь н о г о  и м и д ж а  с у д е б н о й  в л а с т и .
В  р е г и о н а л ь н о й  о п п о з и ц и о н н о й  п р е с с е  н а б л ю д а е т с я  т е н д е н ц и я  к  п о п ы т к а м  а н а л и ­
т и ч е с к о г о  о с в е щ е н и я  д е я т е л ь н о с т и  с у д о в , о д н а к о  п р е д м е т о м  р а с с м о т р е н и я  с т а н о в я т с я  и с ­
к л ю ч и т е л ь н о  с к а н д а л ь н ы е  с у д е б н ы е  п р о ц е с с ы , а  п о в с е д н е в н а я  с о с т а в л я ю щ а я  с у д е й с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  с о в е р ш е н н о  и г н о р и р у е т с я .  С т р а т е г и и  р е п р е з е н т а ц и и  с у д е б н о й  в л а с т и  н о с я т  
о б в и н и т е л ь н ы й  у к л о н , и  в  р е з у л ь т а т е  и х  п р и м е н е н и я  ф о р м и р у е т с я  о т р и ц а т е л ь н ы й  и м и д ж  
с у д е б н о й  в л а с т и .
К а к  в  п р а в и т е л ь с т в е н н о й , т а к  и  в  о п п о з и ц и о н н о й  р е г и о н а л ь н о й  п р е с с е  о т с у т с т в у е т  
ж а н р  и н т е р в ь ю  с  с у д ь я м и , п р е д о с т а в л я ю щ и й  ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  в ы с т р о и т ь  д и а л о г  
м е ж д у  ж у р н а л и с т о м  к а к  п р е д с т а в и т е л е м  н а р о д а  и  с у д е б н о й  в л а с т ь ю * .
Т а к и м  о б р а з о м , г и п о т е з а  о  в о з м о ж н о м  а к к у м у л я т и в н о м  э ф ф е к т е  и  в л и я н и и  С М И  
н а  в о с п р и я т и е  с у д е б н о й  в л а с т и  в  о б щ е с т в е  н а ш л а  с в о ё  п о д т в е р ж д е н и е  в  п р о в е д е н н о м  и с ­
с л е д о в а н и и . О г о в о р и м с я  е щ е  р а з , ч т о  м а т е р и а л  и с с л е д о в а н и я  б ы л  о г р а н и ч е н , а  с д е л а н н ы е  
в ы в о д ы  н е  п р е т е н д у ю т  н а  ш и р о к и е  о б о б щ е н и я , д л я  к о т о р ы х  н е о б х о д и м о  б о л е е  в н и м а ­
т е л ь н о е  и з у ч е н и е  б о л ь ш е г о  п о  о б ъ е м у  к о р п у с а  т е к с т о в .
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T. V. Dubrovskaya T he article focuses on  the issue o f  negative public p erception  o f ju d icia l 
p ow er in  R ussian  society  and  the m edia  influence as a  possible reason  fo r this. 
T he author explores the data  o f  regional n ew spapers and  sets the tasks to d e­
fine the frequen cy o f  publications abou t the ju d ic ia ry  and  distinguish  dom inant 
genres, strategies and  lin guistic tools that are em ployed  to con struct the rep re­
sentations o f  ju d icia l pow er. T h e m eth odology draw s on the dialectical relation  
betw een  language an d  social practices as w ell as som e other assum ptions 
proved  in  hom e an d  in tern ation al scholarship  on  m ass m edia. T he analysis 
reveals contrasting tendencies in  the governm en tal and  opposition al presses, 
fallacious argum en tation  m oves when depicting the ju d ic ia ry ’s activities and a 
lack  o f  ba lan ced  represen tations o f  ju d icia l p ow er in  the m edia.
K eyw ords: ju d icia l p ow er, the m edia, representation, strategy.
